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-------------- -------------------·---·------
Second Annual Cedarville University Open 
Ehin R. King Cross Country Course - Cedarville, Ohio 
Sat., Sept. 27, 2008 
WOMEN'S RESULTS 
5,000 meters· Mostly cloudy, 62°, light wind, dry 
--------------------==~~~~~============================================ 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
-------=========--=-=====~==================: =======~~==~==~~~=~======= 
1 Cedarville University 15 l 2 3 4 s 7 8 
Total Time: 1 : 32 : 43.48 
Average: 18:32.70 
2 Carnegie Mellon :Jniversity 51 6 9 10 11 15 16 17 
Total Time: 1:38:34.69 
Ave~age: 19:42.94 
3 Notre Dame College 95 12 13 21 24 25 28 29 
Total Time: 1:44:48.17 
Average: 20:57.64 
4 Hanover College 114 ~8 19 20 27 30 36 37 
Total Time: 1:47:28.25 
Average: 21:29.65 
5 Cedarville University "B" 116 14 22 23 26 31 32 33 
Total Ti.me: 1:47:23.19 
Average: 21:28.64 
6 Indiana University East 186 34 35 38 39 40 41 
Total Time: 2:07:38.22 
Average: 25:31.65 
Na11e Year School Finals Points 
---=~-=-==-:==~========================~======~~======================= 
l Wong, Lydia J.R Cedarville 18:31.{2 1 
2 !?yles, Elisabeth SR Cedarville 18:32.54 2 
3 Wong, Rachel FR Cedarville 18:32.86 3 
4 Santos, Nicole SR Cedarville 18 :33.17 4 
5 Simpson, Brittany SR Cedarville 18:33.49 ~ 
6 Stern, Li z FR Carnegie Mel l on 18 :36 . 78 6 
7 Chesser, Brit:1ey JR Georgetown College 18:52 . 31 
8 Cann, Carolyn FR Cedarville 19:44.13 7 
9 Davies, Bethany JR Cedarville 19:48.61 B 
10 Warner, Christine FR Carnegie Mellon 19 : 48 . 96 9 
11 Clayto:1., Carolyn SR Carnegie Mellon 19: 51. 77 10 
12 Wallace, Cassie FR Carnegie Mellon 19:56.45 11 
13 May, Cherice JR Notre Dame College 20:06.54 12 
14 Rendlesham , Allie SR Notre Dame College 20 : 07.47 13 
15 Keller, Stacey SR Cedarville B 20:11.31 14 
16 Lenhart, Anna JR Carnegie Mellon 20:20.73 15 
17 Warren, Mandi FR Georgetown College 20:30.67 
18 Krutz, Chrissy SR Carnegie Mellon 20:43.12 16 
19 McKee, Laura so Car:1.egie Mellon 20:46.51 17 
20 l'.cLetchie, Shawna so Eanover College 20:50.24 18 
21 Sells, Mgie JR Hanover College 21:02.75 19 
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22 Lucas, Sara FR Hanover College 21:06.09 20 
23 Melzer, Fran SO Notre Dame College 21:10.14 21 
24 Olney, Lucy SR Cedarville B 21: 13. 88 22 
25 DeRusha, Emily so Cedarville B 21:27.47 23 
26 Rohn, Jenny SR Notre Dame College 21:41.52 24 
27 Sands, Maegan FR Notre Da.J11e College 21:42.50 25 
28 Smith, Jessica FR Cedarville B 21:54.98 26 
29 Moreland, Rachel FR Hanover College 22:02.67 27 
30 Volle, Mary FR Notre Dame College 22:08.48 28 
31 Montanaro, Alyssa FR Carnegie Mellon 22:15.45 
32 Higgins, Kathy SO Notre Dame College 22: 21. 65 29 
33 Freeland, Catharine FR Hanover College 22:26.50 30 
34 Sittler, Lauren FR Carnegie Mellon 22:28.07 
35 Herbert, Ashley FR Cedarville B 22:35.55 31 
36 Bolton, l'ur,anda JR Georgetown College 22: 38.46 
37 Hoffman, Chelsea FR Carnegie Mellon 22:38.81 
38 Lanphier, Katie FR Cedarville B 22:45.44 32 
39 Hoff, Erica FR Cedarville B 22:46.03 33 
40 Gingerich, Danielle FR Cedarville B 23:14.56 
41 West, Kelsey FR IU East 23:21.47 34 
42 Geda, Caley so Notre Dame College 23:25.95 
43 House, Nicole FR IU East 23:39.58 35 
44 Simpson, Laura FR Cedarville B 23:52.95 
45 Dever. Amber FR Hanover College 24:09.65 36 
46 Cooper, Aislinn JR Hanover College 24:15.41 37 
47 Slagh, Rachel FR Cedarville B 24:27.69 
48 Rosa, Lindsay JR Hanover College 24:48.24 
49 Perkins, Holly so Notre Dame College 25:18.23 
so Lehmann, Gail FR Cedarv i 11 e B 25:37.22 
51 Legg, Vanessa so IU Bast 26:16.20 38 
52 Imhoff, Morgan so IU Bast 26:17.94 39 
53 Dougherty, E!Ilily FR Cedarville B 26:28.56 
S4 Jones. Samantha FR Cincinnati Chris 26:52.66 
55 Huesleman, Trish FR IU Bast 28:03.03 40 
S6 Sloop, Kylie JR Cincinnati Chris 28:16.65 
57 Eller, Deanna so Notre Dame College 28:35.51 
58 Baron, Rebecca FR Cedarville B 28:39.35 
59 Todd, Amber Wilberforce 29:47.20 
60 Tomeo. Jenna JR Cincinnati Chris 30:27.12 
61 Ross. Jen FR IU East 31:25.16 41 
62 Jones, Laura so Cincirui.ati Chris 33:59.24. 
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